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Brass Choir
Charles M. Pagnard, Conductor
Toccata in G Major  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. S. Bach
 arr. Jane Frasier
 
Symphony for Brass and Percussion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfred Reed
I. Maestoso
Concerto for Brass  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul Terracini
II. Pange lingua
Symphony for Brass and Percussion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfred Reed
III. Con moto
 
Pines of the Appian Way, from PINES OF ROME  . . . . . .  Ottorino Respighi
 arr. C. S. White
Percussion Ensemble
Michael LaMattina, Conductor
Milo’s March  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elliot Fine
Arne Anderson, Brandon Apol, Abraham Church, Joshua Dancer, 
Kyle Darwin, Matthew Pack, Ben Wicker
Intermission
Symphonic Band
Michael P. DiCuirci, Sr., Conductor
The Cowboys Overture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  John Williams
 
Strange Humors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  John Mackey
Conducted by Chet Jenkins
 
Molly on the Shore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Percy Grainger
 
Fantasia in G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Timothy Mahr
Conducted by Jonathan Lyons
 
Danzón No. 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arturo Márquez
Conducted by Chet Jenkins
No	flash	photography,	please.
Please	turn	off	all	cell	phones.
BRASS CHOIR 2014-2015
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Trumpet
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Sarah Plumley
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Jennifer Kauffman
Euphonium
Prof. Michael DiCuirci (F)
Trombone
Josiah Keith
Joseph Keiter
David Saur
Peter Nesbitt
Sara Chasse
Mr. Dennis Sieferd (C)
Tuba
Joseph Morris
Mr. Hans Marlette (C)
Percussion
Arne Anderson
Zachary Meyers
F	=	faculty
C	=	community	player
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